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¡TAuMiwnoflíhlraaottM Bl «i J •»* 
Zrat ^ ptrt ln» den»! 
pUll . . . de U n |)TO»mOílJ (^'V 
'1 
ye maiufeii puolirár en M«'«tin * o-
(ICIBIOR han dij iHínrillf 'I Cltírd polf-
11, (i r.-|.. rli\n. niyo COüduClO M 
phM'rdn á los editores de los mencio-
n.-tílo* pcriód1cé8« Ro esceplilh do cMt 
lalt^. (OrcUms de 6 tA; Jbril y ^ d« 
5oto el Gofo político firnilará » lot^ftloildei y avnnl.nnicnlos do las provincia?; las lojfij docretM y rMdlifdOnaÉ c-ne-
r'ftlri onc cimnen de las C ú r l t s n i a h n n m i .|IM.- i l rnino., que p«rloii.v.can. Del rai^mn luodo nrculara á h.s alcalde y 
írbnlnin Dio lo.hs Ins ó n l c n . ^ i i r ln icc iu i i f s . irjamenlos y prnvh..'ncia5 ptoottlb* dbl GobtCirUO en cualíjim-ra ramo j 
¿i di, ho pefe en lo iocaolo ^ MIJ* a i T i b u c i o i u - . — ^ r . 7^6 rfr /a ^ r> 8 * Jurero l ^'^3. 
GOBIKI^O POLÍTICO. 
• i * ' • a A( % 
v k • t > • ' i4 k 1 * ^ * i l ' ^ l - ^ V ^ * ' i ' ' • • • • 4 % 
Sccdon de Gobierno.=I\úin. 6o. 
-
FA Excmi). Sr. Ministro de la Go-
bernación de la Península con fecha 
13 de ¿ñero último^ se sirve dirigirme 
h Jícal orden siguiente: 
^•Hab iendo consultado varios Gefes po-
hticosluque diberá praciicuse cuando rc-
süke empate en las votaciones de los Ayun-
U m i c n i u s , se ha servido mancar S. M . que 
SS repita la votación 
eii la ÍCSIUU inmediata, y si en ella saliese tam-
bién empatada, decida el veto el presidente 
ho qu* se inserta en el Bol clin olí-
"alpun, m publicidad y exacto cum-
p nnu ato. León i 5 Febrero de I S Á 6 ¿ X 
Manuel García J/rrreros. = Fedlr'ico 
Xodnytcz, Secreiario. 
Sccéionde Cobiernot~-Xúm. ü i t 
> c / m W clelcorncnte.n^dice Urjue 
' H a b i é n d o s e d c s c r u d o d d p r e d i o del 
Canal de Castill i icl conliiudo Míinuel P é -
rez ( « O C a s t r o , cuyas señas se espre.san al mar-
gen, ruego a V . S se >irva comunicar cu esa 
provincia de su oigad mando las órdenes 
oportunas, para que si se presentase en ella 
sea capturado y conducido con seguridad á 
disposición del Comandante Inspector de 
dicho establ ecim iwiito »  
Lb ^uc se inserta en el BOILÍLÍL ofi-
cial ci fifi de (/ue los y/lcaldes consti-
tucionales , empleados del ramo de P. 
y S. P. y destacamentos de la Guardia 
civil, practi(/uc/i Lis oportunas diligen-
cias á Jin de procurar su captura^ y ca-
so d^ A'7' httIndo lo pongan á mi dispo-
sición. León i3 de Febrero de 1846.= 
Manuel García Herreros. —Federico 
liodriguez, Secreiario. 
S E N A S . Estatura 5 pies 2 pulgadas 8 
lincas, edad 32 años , pelo castaño, ojos id. , 
nariz larga, barba clara , cara larga, color 
trigueño. 
ir) 
Sección de GoL i orno."Nú m. Qy. 
Ilahiucdosc disonado del presiMío 
del Canal do Casii l la el cónfihndo C ^ -
lor luerdso / aha l i , cuyas s e ñ a s stí os. 
presan a coniinnacion , prev<MigCí d l M 
auloruladi-, locali s, omploados de P . y 
5 O 
¡n iren rap í i i ro , y o s o <|<> ¡ ^ R S l J í c l ó 
10 pongan á mí disposición. Ixou i i 
de Fehrero rir¡ i S . l i l = J / u n n c í Gan tu 
Jlzrrtro*—Federico Ijinlriuíirx, Secrc-
Señas. 
TvUninrn .S pTcís^ ednil ? . ¡ ano?;, pc^ 
Jo rnMnno, ÜJOS pardos, nariz i^gnlar^ 
barba poca, cara re t lü iu la ; color u i -
¿ u e ñ o . 
Sección de Gobíerno.rrNurn. 55. 
•i . •' • • i. • 
í .os Alcalaes ConsutacionnTcs y pe-
iiáneo.i) empleados vlclnnno de 1*. y S. 
T. N rlesiacruiHMilos <}c la G . C. practi-
ca l á n l is <»porimias (lilií^tMicias á lin de 
Ufocurar la captura del reo Policai po 
rodriguéis, cuvas senas se espresan á 
i oniiiniacion , y caso do ser habido lo 
pongan á ini disposición con la debida 
>i lenidad. lüeotí i 5 de Febrero de 
8 i . i^.— Mumti'l Garda Jlcrrei'os.—Fe-
da ÍLU í iodí igucz, Secretario, 
Scñas^ 
i t > 
jPolícarpo Rodríguez Ordat natural 
IU- l - r . n i t c l i . i , de J T años de cdad> ca-
T l a b u I M I eslalnra 5 píes V B 
pljig^laftj¡ pelo (cjas y bjpi u^m'os, na^ 
y i)nr:t r e c u l a r , color b u e í í O j es hi. 
ji) « l e L(»ie'u/.o y Josefa. 
Sección de Gobicrno.rrNunnt. G f ^ 
/ / J u t i (i- : l i , t ( , i , i n a de ' M r míe 7V>rm#5 con 
frehn « (lelftrtuní nt: dtrífjc el iinuiicio tt'jn'uiU': 
Vnv el pri srnie ci í i» , llniiK^ y í in i i lu /uporpn-
IIIM pnpgon j edicto á Yiidro Roiíriauez, imuflús 
Í4ÍIM.ii,. (!.., pariido la' Vccilh la imninnu 
UÍ; l rcii < ..¡Kia qyípD M o y m t l O e d i f u l l ó m m i u a l -
mpiu-, |K»v liujio (|iH' con pjnifi ly?/) (Ir una y ^ u a 
qui m Ihh^ciieun l á de rebrero dolano prp.\ imo 
pa$ttdú Tilló de la dehesd do Hernán Cobo en 
uftUtpariklü! inopia di 1 ) . I ii».i;njiii(> i|o |a í V f l n -
U vrCiáo átt^KÍil.-nnanr:. para í[iii' clmiro (le 9 
día» ic prcvrni4í en • ^ic JÍQtgncio, a i . sjiüudor 
¿ J v * « a i ^ i s qwp fÁMMi ^1 v l i l t n u MI IA ritan; 
pillf v i ! , , IH, i í : , -^e I-: n i |^ ¡ j )>.»f ¡-IH irj;! , fák lí) 
i f.Míi :it i.», í f^uirá rn reíiL-lilia Ijia^ ta (i.'iii.iiü..*, iiu-r 
UÍIIÍIO lat%UlfUi*{í^1dnést y'déiiias tlili^fncia^ r-n Ir^ 
Mu* (le ¡UUÍM I: ia. p.n itulolv hl necriai ID pirjui-
wio, qu^i í en JH perdona ie liíAi-rari v iiollíiíárun. 
píMMdaA y efectos comxguiintet. I.etm t ü ¿9 ftm 
A' ^ í C ' - H a x m i ( , ia ia ii r r . r o i . J f ^ 
de/ico Küf/i íyuf-^ Scrrciario. 
Sección de Adminis i rac ión .=Num '65. 
Kl DkcHMor d(5 la Sociedad do Socorros agrícolas 
^ CaslillV la Vi. j i . m.'.licccort n?cha S dal aciual 
qnela IhrrccioiMdí l Ranoo Ivspanoldc Sai, Fernanda 
ha *la«l.) onteii a ÜIIS Comi i m u, Provínda 
j pn bsde Burgos, Avila, Scgovbj Salamanca, Ya-
lladojid y Zamora, para qué udnman jmi nimia do 
dicho foiabícciiuiemü y bajorceibd l . i^ •.uuid-.idrsqno 
ir.s criiriBgaen loa (|uc desean tht¿rt!«alM¡ü ríhdtcha Sái 
rir.dad; y pucaio .[nr esla urdida facilita d media 
dr consiiuiir los depósitos que prcvionecl Rcglanicn-. 
10 f.orial, hd dispucsiasr ¡1^1)11.jiir en r ,!,i¡udiro 
pljcial para roi .u . ¡miciiio de los qu.'(piinau adquirir 
accione», adVirlíendo qac los nsciboa dn depósito 
que fariiii.'u UídliM CbrtUsióiindóa dfébén t>respnwr$« 
a I). Jrtsd Joaunm dr Puénir % n.io do los Sórius fun-
dudoWís que vive c u Madrid» caite de las Ürosan n ú -
ñíero .'i, ruarlo kcgüüdo, para que poniendo i-I vistó 
bueno, cnlrrg^r al arci nula la p^duntíal con d e -
voliícioii dr dicho m iljü. I^on 1 0 de Kebrero de 
i 8 4 6 . « J / a / i u H García lUrreroí.~~r<dtv\to ¡iodri* 
guez, Secreta rio. 
Intendencia de la provincia de León* 
ft^lTÍJOf] < • H a O D 
J.a Adminitlvaci'fn do contriburionet Dirtela* dé 
i$ta provine/a en / o del (]fftM(i }K ( í f í ta que sigtu. 
clin rl ariirulo I V dt; la circular de la Üiivccioa 
sujeccipn a laa reglas qua 
l ^ n i las Ú\ 18»!¡ M eft^tócicrpn la riírcniir do' 
la espresada Direccuyi IsMÁ^1! de i! de Agosto d é r 
ni^iiio año en cumulo furran aplicahljs pqra que cu 
ü dr Marzo lo mas lai i l ' ^elrallapcn p«:ilVcn<>nados,; 
v rn oslado de cohiania v uuc V. S. señalase lu í , 
Í)l:«o.<i en que liulnescn t\p u-rmiiwrio la» operatij-, 
iws \ iftihnjoií^'o'óHl^Mt anlccntlbMoí. I.i pr.ven-
. i o i i l . ' .!>• I;i.;iinil:if «Ir 2 AgO«ó quo se cita, ninn-
(Ui mili l.-s S.i l .Jelfüadüg de puili.lo y los Ayunta-
iqiciUOs .le los RUOIÍIUÍ dii ttfa iTorlnua rcelamasca 
lo los .!•,.. ....s „ A .hMiul s in i . l o .^d . c : ^ ^ 
í i ^ i r á í l a s qüb dcsi^a ¿I articulo Gf; d<l . ' ^ de-
cr-'i.. «k 93 U¿ M.nu eirculado en 15 de Jumo le 
dicl.. . .MO «le m a \ .••juM^las al u.o.lclo " " " f " ^ 
de la e í p r e s ^ l a rieeul.ir. U prevenc ión b. » • » 
S í ei..u...r p r - u P - •..=•> f V T ; -
dlclins re|a«ionní lo* Ayúiíiaiiiicnlos, i"S ue Z"; . 
iídoí S la AduiinUiraclon de M O.ÍM,,- , ) 
Capital á .la AamÍHiKWáe-iin'dé Cttnl^^^^^^ 
l a . V p . " v i „ e i a . I 1 ar.irulo l ' ' ' 1^^ ^ o ' 
r, ;, b rantídad wñiada como m " ' . . u , 
S f U . » t ^ p ^ o .< aeredito « 1 . Ued.o roo " r 
i Á\ iiüildfl r!H pueblo, bajo i u rcipo»wbil i^J 
r r M,,,7.n " c. I ílístób n.anrn. (|t.e n-specto 
? r L ! £ 1 riuKio. í ' n h focha solo b. r -
£ 1 rilicrion de no aIcaD«ir os arnondos 
. . 1 Aviinumííriló de f n i ñ o ; v c o r n o s 
1 ' • ' v I , rplárioncs sci;iin í-l a r l i -J;S rrriilicani)iiefi J Ktt r i l ó n o s B 
L i o (»-. tlfl lioal docrólO ni:..!.) son la liosa 
í f iinpnrsm.is^ las cnal^ qn . la .no nu o y 
EjAcfíSíntelracícin si., M n t ^ ^ n í c s con fluti sa l í s -
L , S se lirvi m.ndar por mpdlQ de pnbh-
L ' J m el Bo|cliti ofeclul qlir on no plazo 
U t o (Mimplan líls provnrioncs ib' 
iu\0$ nnolati.^: pt.es qfce asi lo licflé a >. X# 
L-Hdádo el filial del aríículd \j de la enrular 
luda de 27 de Didtmlire de. |8>tí>. 
/f> áiif 5Í fnsrría n i d ^//oMm uficxal "r. la 
V w i n n n , prwiniendo á los ¿ r n n h w w ' n l n * c u m -
«fcui [itmíualnw^ nmnío rrr/dfna c/ .SY. Ad~ 
H i l a d o r de Canlr ibut íom ríiri'cUts ni la^ parte 
qiw /re tórréspófrda. ¡.ron r 3 d* Fclnrvo d e A S f í . ^ 
Jmi ti Hodriguci liadillu. 
Jnuncios Oficiales. ' 
B/rfifiíor /K Rodrigo .4/pn5o Flore:, ¿vez de p r i ^ 
mera Inítarícia de esta Ciúdad de Attorgajr $u Par-* 
fydo be. I e: j 
^ue se 
palroiiulo 
'nr el proscnlo r i l o , llamo y empla/.o á lo i 
^crcau ^on dtMTrbn a la rapellania colaiiv:i del 
uiatq ínmiluir liiuladn de Sania Teroja, Mía en 
•I lugar Jo Quiuiánilla d»- Yn^o, en Cabrera, varan-
por fail.nminuo do 1) . I ' r l iv Goir/alo/ Carhajal 
úlüino ^H)si'odor , f^breruya adjndicaoion se b^' 
nr^pn^bio demonda en;< Mo Jiwgado por lCs[imtiQÍo| 
At\ |Mi'M n)r,..,Til.anopor fealiirnino de Llamas. f e -J 
qno úv Cunas en la misma Cabreni, p.nra qn^ com-
iW/.can i usar del derocho que crean asistirles cir 
fcl iccmhiu dt: "Odias cpi^empegarán a correr v con-
tarse d e t r i ^ a ^ ft^rw ^ l e annnrin vn c| íiolriio 
oDcwl de la provincia compareeiendo por el oGcio 
del mrrascriio rsmbano por medio de jiroonrador 
con i,ü(kT Itasi:.!^ , p,l(.s,l0 0\vé v adniinis,r;„.¿ jus_ 
uca con aperclbiinicnU) que dicho término pasado 
te!.c.adcfi,»,i^, v ¡lfC|usivc < u M k l ; i ¿ ' 
S l n T ' , 1 ? , , l0S « í ^ o s ' l i i ' e s i c tribunal v por 
' I ' y I - parará d perju c í o 
u« hay:, lii^:ir. Astor'^a y FcbrtTO 4- de 18-46.1= L i c . que h 
a s t s s s r í ; " ,"""ia'">' A"lM", ,o sa 
• I ^ u ^ rt|a,u> r s n n i í ^ m ^ c la ( unidad do i cL 
1 - ^ n t o s r e u k . . cobrado, p u n l n a b u . : ! ; d/i .;; 
fondofi de propios do diclw villa Uacnlndot^ low p ^ -
gos íhcnsiiálmCDie; pero íjei OUÍJ el Ab dieo puedt 
cobrar las visiias u jos Ncrinos-'de IJ misma. íusft» 
i n ü h s v e n . i d u s enfermos. Ej agpractado con dicha 
plii/a . rs cn^uijüntc tpn oiorpnc en imi(»n d< l \ y u n -
lainieiuo, la comneUnte nscrííúra de contrato por 
SllgAlíói ífícís, que regñli'lrnióhtcí ión n n i r o , o b ü - á n -
de '1 á hae-r dos visiias di.n ias á los enfennos sin 
p.-rjnii io dt- repciir [a* (jU' lr.« ren i^p^narias en caso» 
grave*;: y mi mai pbora se prQVQc C5ia plaza con ta 
cmiVlifcioil (!»> a'sisiír y hacer ^raínilamenie los reeo-
noeimií i ih^ d insj)e(!r¡ones Ué ( a d a v é r e s , y asislon-
eia á lo i InM Íd'ji b ^ l a sn «Miraeion en los p r o c e d í -
rnieMtos j|id¡c.j^les a qne den marp.'n, encueniros de 
cadavefés , í iendos ó malos traúimienlbs cu esu 
vIHn y su lónnino, á no ser (pie M reos Inblescn 
bii lo s y ftlDSOn eomlenatlos pagar; on cuyo GUÍO 
caíjrara MIS b n n o r a r í ü j de los nii>inos. Los asj^irau-
tes á dicha plaza dirigirán MIS solicitudes Iráucas dt 
pbne ú la secretaría de dichd Ayuniamienio, en lodo 
d Corriente mes de b t brero, que es el lérmino seña— 
lailo al oréelo. La [ M e c a L«d)rero ü de 1840ls=;EI 
Alcalde coiisljtucionaU = J u a n Antonio Gonzal i* 
¿ n u n c i o s particulares. 
L A M A k W L k , 
Conipafua de seguros yeneraUt rnaríltwni, terret* 
tres, contra incendios y sobre la vida. 
Establecida en Madrid.-—Su capital toatl» 
100. 0 0 0 , 0 0 0 de rs. 
SEÑORES DIRECTORES. 
D. Francisco de hs Rifas. 
D. Ramón Soríano y Pelayo. 
D. José María Moreno. 
i Señores de la Junta de Gobierno. 
LOS ACCIONISTAS F U N D A D O R E S , 
D. Juan Sevillano. 
Excmo Sr. D. Manuel Gavírít. 
D. Juan Manuel Calderón. 
D. Jaime Corlóla. 
D . Amonio Guillermo Morona. 
D . iMigiuíl de Niígon*. 
D. IJáninso de Cci ra£erja, 
D . Vicealo Duan Pérez ¿Hijos. 
P. Enrique Ohsea , y r o m p a i ú . 
D Jübc Manuel de Torre. 
' ¿5 
IV Filrafiadn FérunnnezGiisoriego. 
ÍJ. \ ¡loriado de la C H C ^ L » . 
Fnlro ioJ ívs ÍDS seguros (juo Ih'istn nhorasc 
lian .supcla.lo al (; .ÍILIII<MICI ¡ n i r i [ > r u c u -
raudo al inismo ütíliipo por la conser-
vnoion dé ln< rc»rtmias, (rspuestasronin to-
do S 11» vícisiiutlcís de !«>$ i J e m p o s y c i r -
cunniaiicias, uiíi^unos á la y^rdad me-
recen ISÜiu P í v d ü f í c c i o n romo los sc ín^ 
J O S subir la vida. Su objelo Gilaniróp^ 
co y (jrevisor envuelve miras de la mas 
elevada cons ide rac ión , como que l icndc 
á j í ievenir las consecuencias d e l desarre-
glo d u las familias > mejorando las cos-
11001)165• v sirvieuílo simullaneameuie 
pL/radar ensnnchesá los efectos mas esli» 
mabU's de la sociedad. Desgraciadamenie 
esta ciase de seguros L í a esieiufida en 
lodos los países c iv i l izados , apenas es 
conocida en nuPslra Kspana , sin duda por 
no liabers-e dado baslaute bien á c o n cer 
las ventajas ano » rcporci 'ma á todas las 
clases do ía /ocied .ád , o por baber fallado 
la ¿ouíianza l «n necesaria en ellos. Los 
nombres l esjit inblcs de las personas que 
han i slablecido la pioscntc compañ ía es 
la mejor C'oauiia que puede ofrecerse^ 
lie q u e Hdta ba de obrar en iodo c o n la 
mas esleída legalidad y bueua.j/é. 
J^ os que c|nieran disfrutar de l o i b e -
uellcios que esia asóciacion proporciona 
u c a á su comisionado ea 
i s i a Provincia l) Gregorio F . Merino, 
Profesor de larmácia en L e ó n , calle nueva 
niinje;o 3, autoii/ado para empczai¿»á 
operar en seguros terrestres, contra in-
cendios y sobra l a vida—Gre¿w /o i ^ . j 
Merino. 
T A B L A P R I M E R A . 
m • • i l i i i < • » L ". < ' • « 
Stjw u y U CapUait* qncAa Compañía paga rá por 
una vez a la th\U \ U de los asegurfLdosen favor de mi 
/icrcclrros ó habiente* derecho. 
El asegurad») ¡mpondiái inoulij icuio la ctioU ó pre-
mio que abojo .se Bcñala, ó parirá una caiUldud por 
una bola vck según su eüad , jhihí i bicner t comur 
con I .OCMI vk. \n. dwpouiVI^á u mueírté j dol)1^pá^ 
rú oÍ»ieiMr 1 .^»o rs. uípl* liara uic. 
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(Se continuará) 
E L I M P I J B E B . 
Í/ÍITJ 
ll 
Semanario de la niñéz, que se publica en 
Barcelona, con profusión de grabados: cons-
ta cada juimcrod,c 1 6 columnas en cuarto 
buen papel, Impreiipú v preciosos grabados 
para ilustración del t^to; los números que 
se publican en el semestre formarán UD 
tomo. , nP 
Precio de sti.criofon veinte reales por 
semestre, Hanco de porte: el primer numera 
csti de manifiesto en la imprenta o= 
Boletín olicial. 
L W Imponía de P. I de Lopctedíi 
